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Berdasarkan hasil pengamatan terhadap standar akuntansi keuangan, 
ditemukan  bahwa  Koperasi Pegawai Al-Azhar Pusat belum sepenuhnya 
menerapkan SAK ETAP karena hal-hal yang tidak diatur dalam SAK ETAP 
masih mengacu pada PSAK 27.  
 
Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan  kendala 
yang dihadapi koperasi dalam  menerapkan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku di koperasi tersebut .Berdasarkan hasil observasi dan penganalisaan 
menunjukkan bahwa belum siapnya koperasi pegawai Al-Azhar Pusat 
menerapkan standar akuntansi keuangan terbaru yaitu SAK-ETAP. Selain itu 
dalam penerapan standar baru, koperasi memiki banyak kendala dalam 
menerapkan standar akuntansi keuangan yang baru. Sebaiknya koperasi  
melakukan penerapan standar akuntansi keuangan terbaru 
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Based on the observation of financial accounting standards, found that Al-
Azhar Employees Cooperative Centre SAK ETAP has not fully implemented 
because of the things that are not regulated in the SAK ETAP still refers to SFAS 
27. 
 
The purpose of writing to determine how the application and the obstacles 
encountered in implementing cooperative financial accounting standards 
applicable in the cooperative .Berdasarkan observation and analysis of the results 
showed that the immature state of Al-Azhar employee cooperative centers 
applying the latest financial accounting standards SAK-ETAP. In addition, the 
application of the new standards, cooperative thinking about the many obstacles 
in implementing new financial accounting standards. Cooperatives should do the 
application of the latest financial accounting standards 
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